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Статья посвящена роли фоновых знаний в подготовке аудиовизуального переводчика. 
В статье рассмотрены основные виды перевода, а также классификации фоновых 
знаний, выявляющие их особенность и важность в переводческой деятельности. 
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The article is dedicated to the role of background knowledge in the translation training. It 
describes the main types of translation and interpreting, classifications of background 
knowledge showing their importance in translation and interpreting as well. 
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Переводческой деятельностью человек занимается с давних времен. Так, 
в обеспечении межкультурного и межъязыкового взаимодействия перевод играет 
центральную роль, а переводчики, безусловно, являются непосредственными участниками 
процесса обогащения языков. В современном мире роль переводчика очень ответственна: 
обеспечение коммуникации удаленных друг от друга языков и культур, не ущемляя 
чувство культурного и национального достоинства каждой. 
В рамках нашего научного исследования рассматриваются основные понятия, такие 
как перевод, фоновые знания и аудиовизуальный перевод. Невозможно переоценить роль 
фоновых знаний в подготовке как устного, так и письменного переводчика. 
Согласно Русскому лингвистическому словарю, перевод рассматривается как 
передача информации, содержащейся в тексте, средствами другого языка. Рассмотрим 
определения некоторых видных советских и российских ученых. В своих работах Рецкер 
Я.И. говорит о том, что задача переводчика заключается в передаче средствами другого 
языка целостно и точно содержание подлинника, при этом сохранив его стилистические 
и экспрессивные особенности. Виноградов В.С. рассматривает перевод как особый, 
своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. Бархударов Л.С. считает 
перевод определенным видом трансформации, а именно межъязыковой трансформации. 
Процесс перевода иноязычной речи имеет несколько разновидностей, например, бывает 
устным и письменным. К устному переводу относят последовательный перевод, 
синхронный перевод, кино/видео перевод, перевод с листа и др. К письменному переводу 
относятся художественный и специальный перевод. Также отдельно выделяют 
коммунальный (иногда именуемый как «социальный перевод» или приравниваемый 
к «муниципальному») и аудиовизуальный перевод [12].  
В контексте данного исследования актуализируется роль фоновых знаний 
в подготовке аудиовизуального переводчика. Поэтому нами также рассмотрено понятие 
аудиовизуальный перевод, который охватывает перевод художественных и документальных 
фильмов, анимационных мультипликаций, телевизионных передач, семинаров и 
современных вебинаров, транслируемых онлайн, перевод сериалов, новостных выпусков, 
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включая сурдоперевод и перевод бегущей строки, а также перевод театральных 
постановок, актерской декламации, рекламных роликов, компьютерных игр и медийного 
контента интернет пространства. Выделяют следующие основные разновидности 
аудиовизуального перевода: дубляж; войсовер (синхронный закадровый перевод или 
овервойс); субтитрование. 
Необходимость в подготовке аудиовизуального переводчика обусловлена 
потребностью стремительно развивающегося мультимедийного пространства, а также 
жизнедеятельностью социума. Без сомнения, основой компетентных знаний 
аудиовизуального переводчика являются фоновые знания, которыми владеет мастер 
перевода. 
Ввиду вышесказанного в исследовании было рассмотрено понятие фоновые знания. 
Термин фоновые знания является переводом английского термина background knowledge, 
и в работах зарубежных авторов под ним понимаются все наши знания о мире. 
По определению Ахмановой О.С. фоновые знания представляют собой «обоюдное знание 
реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения». В другой 
работе Ахмановой О.С. и Гюббенет И.В. определяют фоновые знания как социально-
культурный фон, который характеризуют воспринимаемую речь. 
В связи с развитием различных областей науки, спорта, техники и бизнеса, 
профессиональные требования к переводчику значительно увеличиваются. Переводчик, 
помимо знания языка на высоком уровне, должен обладать универсальностью, что 
включает в себя приобретение определенных знаний, которые позволят ориентироваться 
в реалиях языка. Очевидно, что фоновые знания представляют собой сложную, 
многоуровневую систему, обладающую как своеобразным строением, так 
и специфическим содержанием. Для переводчика представляется чрезвычайно важным 
структурировать, обобщать и систематизировать данные знания, которые являются базой 
его переводческой деятельности.  
Аудиовизуальный материал в виде кинотекста представляет собой увлекательный, 
но противоречивый объект исследований. Переводчиков не перестает волновать вопрос 
о том, насколько необходим перенос фоновых знаний исходной культуры. Значимость 
элементов культурного опыта для реципиента, принадлежащего к иной культурной среде, 
может показаться спорной по многим причинам. У разных переводчиков может быть 
разный уровень межкультурной компетенции: по мнению, Швейцера А.Д., «переводчик, 
не только «вошедший в образ» автора, но также и воспринимающий текст с позиций 
носителя исходного языка и исходной культуры возможен лишь в идеальной схеме» [11]. 
В любом случае перед переводчиком, осуществляющим культурный перенос кинотекста, 
ставится невероятно сложная задача. Понимание фильма предполагает мыслительную 
деятельность, которой предшествует наличие культурного багажа. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод о том, что восприятие кинотекста в инокультурной среде возможно 
лишь через призму фоновых знаний представителя принимающей культуры. 
К. Крамш отмечает, что коммуниканты всегда вступают в акт коммуникации 
с определенными схемами поведения, приемлемыми в данном обществе и усвоенными 
в процессах социализации и инкультурации. Данные схемы включают знания о правилах 
поведения в стандартных ситуациях повседневного общения, с людьми различного 
возраста и статуса, понимание коммуникативного намерения собеседника, ожидание 
определенных действий от собеседника (приветствие, пожатие руки, улыбка и т.д.) 
О реалиях говорит и Томахин Г.Д. в своем учебном пособии «Реалии – 
американизмы». По мнению Томахина Г.Д., именно реалии «являются компонентом 
фоновых знаний, необходимых для понимания иноязычного текста». В данной 
исследовательской работе мы бы хотели рассмотреть влияние фоновых знаний на качество 
перевода согласно их классификациям. Для этого мы подробно остановимся на 
классификации доктора филологических наук и профессора, Томахина Г.Д. Если 
рассматривать практическую роль фоновых знаний в деятельности переводчика с точки 
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зрения классификаций реалий Томахина Г.Д., то фоновые знания можно разделить на 
ономастические реалии, реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой и реалии 
афористического уровня.  
Ономастические реалии, а именно географические названия или топонимы, 
наблюдаются в результате переводческой деятельности аудиовизуального контента 
в названии кинофильмов («Waterloo», 1970), так же, как и антропонимы, включающие 
в себя имена исторических личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, 
деятелей искусства, популярных спортсменов, персонажей художественной литературы 
и фольклора («Churchill», 2017). Также названия произведений литературы и искусства; 
исторические факты и события в жизни страны; названия государственных 
и общественных учреждений и многие другие. 
С точки зрения реалий, обозначающих апеллятивную лексику, фоновые знания 
играют важную роль, так как переводчик должен ясно соотносить контент аудио и видео 
материалов с той стороной, которая отображается в конкретной киноленте. Поскольку 
реалии, обозначающие апеллятивную лексику, включают в себя географические термины, 
то переводчик не может переводить названия животных, которые не обитают в условиях, 
отражаемых в кадре или вымершие животные выдавать за ныне живущие. (Coelophysis 
целофизис; Indian summer бабье лето). Аудиовизуальный переводчик должен тщательно 
выверять фактическую информацию в соответствии с изображаемым контентом. Также 
реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой, к которым относятся некоторые слова, 
связанные с государственным устройством, общественно-политической жизнью страны, 
юриспруденцией, военным делом, искусством, системой образования, производством 
и производственными отношениями, обычаями и традициями, согласно Томахину Г.Д., 
являются важной составляющей фоновых знаний, например: double jeopardy law, 
pertaining to new evidence двукратное привлечение к ответственности по новым уликам.  
Реалии афористического уровня, включающие в себя цитаты, крылатые слова 
и выражения, также играют немаловажную роль при переводе, например: the sun will 
shine on our side of the fence будет и на нашей улице праздник. 
Особенно важным являются знания аудиовизуального переводчика об особенностях 
вышеперечисленных аспектов жизни человека при переводе кинофильмов, 
мультипликаций, материала, содержащего рекламу, ведь, к примеру, невозможно 
представить перевод аниме (японская анимация) без знания обычаев, традиций страны 
восходящего солнца. 
Тексты для перевода могут варьироваться от самых простых, таких как 
водительское удостоверение, свидетельство о рождении, до более сложных материалов, 
таких как статьи в специальных журналах и юридические документы. К тому же 
переводить можно на пресс-конференции, на лекции или даже за обедом. В любом случае 
переводчику необходимы знания во многих областях, поэтому для того, чтобы стать 
успешным переводчиком, необходимо накапливать эти знания по максимуму.  
Однако это не значит, что переводчик должен разбираться во всех возможных 
областях, ведь это практически невозможно. Можно изучать одну область, вызывающую 
интерес, ведь чем больше переводчик накапливает знаний в определённой области, тем 
больше он начинает в ней разбираться, а чем лучше он в ней разбирается, тем лучше будет 
его перевод.  
Понимание текста является необходимым условием для адекватного перевода 
материала. Будучи неуверенным в значении предложения на языке оригинала, переводчик 
не сможет донести смысл до своей аудитории. Лишь когда переводчик понимает идею 
материала, он сможет перевести его, при этом сохраняя смысловую ценность. Если же он 
не понимает материал полностью, перевод будет основываться на переводе слов 
и структуре предложения, результатом чего будет дословный перевод. Если переводчик 
совсем не понимает исходный текст, он не сможет перевести материал. Все эти аргументы 
приводят нас к выводу, что понимание исходного текста играет ключевую роль в переводе. 
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Без фоновых знаний адекватный перевод практически невозможен. По мнению 
Городецкого Б.Ю. «недостаток фоновых знаний в большинстве случаев ведет 
к коммуникативной неудаче, то есть к такому сбою в общении, при котором определенные 
речевые воспроизведения не выполняют своего предназначения» [6]. 
В последнее время необходимость обучения переводчиков фоновым знаниям 
культуры изучаемого языка не вызывает сомнения. Владение фоновыми знаниями 
называется как неотъемлемый компонент переводческой компетенции, наряду с наличием 
лингвистических знаний, определенных психологических качеств и литературных 
способностей. С другой стороны, владение приемами перевода специфических 
культурных компонентов фоновых знаний является одним из основных навыков 
профессиональных переводчиков. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КЛИЧЕК  
ЖИВОТНЫХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
Алячина И. И. 
Акимова О. В.  
В статье рассматривается перевод зоонимов, а именно собственных имен (кличек) жи-
вотных, как сложный процесс преобразования языковой информации. Авторы приводят 
многочисленные характерные особенности зоонимов, специфичные для реалий английской 
культуры и литературы. Определяются такие приемы перевода в зоонимии как трански-
бирование и транслитерация, кальки и полукальки и другие. 
 
